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Тема дипломной работы «Криминалистическое исследование 
почерка». Объём дипломной работы составляет 61 страница текста. Список 
использованной литературы содержит 45 наименований. 
Ключевые слова: диагностические исследования почерка; 
идентификационные исследования почерка; классификационные 
исследования почерка; криминалистическое исследование почерка; общие 
и частные признаки почерка; почерк; почерковедение; свойства почерка.  
Целью работы является: исследование понятия и природы почерка; 
рассмотрение идентификационных, диагностических и 
классификационных исследований почерка; изучение актуальных проблем 
криминалистической экспертизы почерка. 
Объектом дипломного исследования является деятельность 
экспертов и правоохранительных органов по назначению и проведению 
криминалистической экспертизы почерка при расследовании 
преступлений.  Предметом дипломного исследования являются 
закономерности формирования и изменения почерка под воздействием 
различных факторов и использование этих закономерностей в процессе 
идентификации и диагностики. 
Методологическую основу исследования составили системный 
подход к рассматриваемым проблемам, общенаучные положения 
материалистической диалектики, фундаментальные положения 
криминалистики. В работе были использованы общенаучные и 
специальные методы: сравнительный метод, метод системного анализа и 
другие. Теоретическую основу исследования составили работы советских 
и современных авторов, посвященные почерку, почерковедению и 
криминалистической экспертизе почерка, а также исследованию 
различных проблем криминалистической техники, и криминалистики в 
целом. Эмпирическую базу исследования составили материалы 
современной юридической периодической печати.  
Дипломная работа состоит из реферата к дипломной работе, 
выполненного на двух языках (русский, английский), введения, основной 
части (включающей три главы и девять параграфов), заключения, списка 
использованной литературы.  В данной работе анализируется понятие 
почерка;рассматриваются общие и частные признаки почерка; изучаются 
различные факторы, влияющие на почерк; выявляются наиболее острые 
проблемы криминалистической экспертизы почерка; рассматриваются 
особенности проведения идентификационных, диагностических и 
классификационных исследований почерка. 
 
